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Faro Island and subsequent renaturation, to improve the dune 
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  Praia de Faro em 1965 - O Algarve de Jorge Felner da Costa,   
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mosa (PNRF) e por isso zona protegida, e por outro lado 
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natural está a ser agredida e posta em causa pela ocu-
pação	
   humana.









































































zona da Ria Formosa, no Algarve, e desenvolve-se no sis-
tema de cordões dunares e ilhas-barreira que protegem 
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 Os principais objectivos deste Trabalho Final de 
Mestrado passam pelo reordenamento da Ilha de Faro 
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várias hipóteses com vista a desenvolver um projecto co-




























































Faro que inclua: zona de campismo, tendo em conta as 


























































































































estruturas de apoio à praia e ao turismo balnear e de na-
tureza.
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livros e artigos sobre as temáticas estudadas (Eco Turismo, 














































































urbano da zona de estudo e o modo como este se rela-
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3.1
Estrutura do Trabalho Final de Mestrado
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e questões a que a nova ponte responde.


























































campismo de enquadre com o local que antes de tudo 
está no Parque Natural da Ria Formosa.
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do Algarve no Território 
Nacional - Desenho do 
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nicipal de Faro (CMF), enquanto capital de distrito, tem-










































e aposta-se agora nas actividades de conhecimento e 
cultura.  







































































































tudar um local de paisagem protegida, e sendo a ilha 












derar na escolha da identidade. O projecto deverá ter 















































































































































(PERALTA, 2008, p. 350)
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Vista desde Faro para a praia;
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 Uma vez que nos encontramos a estudar um local 











































um turismo sazonal por natureza. Por este motivo a aposta 
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(PERALTA, 2008, p. 350).
 O estado em que se encontra actualmente a Ilha 

































































































































































































































vida e do ambiente tanto na praia, como no Parque Na-
tural.
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5.
Projecto
Proposta de Reordenamento da Ilha
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do Autor para o presente trabalho
fig.	
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golidos pelo mar ou pelas dunas (caso que ocorreu na 































árvore, isolada ou constituindo matas (...) está presente 
em todas as paisagens tradicionais portuguesas (...) en-
sombrando as pastagens do Sul, protegendo as margens 
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para dunas já criadas e que possam correr o risco de se 
desmoronar).
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desaparecerem, enterradas sob a areia, seja necessário 
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de árvores deve ser realizada só depois de a mata arbus-
































































































































de que irá reduzir a necessidade de rega e aumentará a 
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2 - aparecimento dos primeiros ar-
bustos
3 - surgimento das primeiras árvores 
(pinheiros bravos e mansos);
4 - crescimento das primeiras ár-












arbustos e plantas rasteiras;
6 - mata já desenvolvida, vários 
tipos de árvores e arbustos, solo 






bravos, acácias, choupos, etc.)
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de sombra e de lazer e vantagens para a vida selvagem 
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se tratar de paisagem protegida, dentro de um Parque 
Natural. 












































rico e zona de embarque e desembarque da travessia de 






























res. Foram pensadas zonas de apoio aos items descritos 
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ao pontos que a ligam com a cidade Faro, evitando as-













































Imagem do Autor para o presente 
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sendo predominantemente realizada em locais litorais e 






















































quenos barcos de pescadores que habitam as aldeias 
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para o presente trabalho;
Ao lado:
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 Estruturalmente pensada com quatro vigas arque-



















































































































































Estudos em perspectiva deste 
sistema construtivo; 
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 A Ilha de Faro tem actualmente uma zona destina-









































































































































































































zões projectuais o caravanismo.
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clientes e área administrativa, ocupa uma área de 250 
m2.
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aos utilizadores do parque, este encontra-se virado para 
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5.3.
Ilha Flutuante
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a água, etectricidade e esgotos;
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cos e deste modo transmitir leveza e movimento a estes 
barcos-casa ou estas casas-barco.






























































































sanitárias e gabinete administrativo no outro. No topo 
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da e ponto de encontro para veraneantes e turistas de 
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jectual uma arquitectura aberta, onde se privilegie o 




























































































Gare do Oriente, cais de embarque;
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virá o acesso da cidade de Faro à praia. Este percurso 






















que queiram visitar a Ilha de Faro.
 
Planta de Condicionantes para o 
Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira entre Vilamoura e Vila 




















porto Internacional de Faro junto à 
Ria Formosa (PNRF).
Planta original à escala 1/25000 
fig.	
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primeiro piso de uma esplanada sobre a Ilha de Faro.
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presente no parque natural. Outra das razões prende-se 
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saber retirar em vez de adicionar.
6
Conclusão
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LEGENDA:
1 - REVESTIMENTO  A GESSO CARTONADO PINTADO A TINTA ACRÍLICA BRANCO MATE;  2 - TELHA DE MADEIRA 
COM ESPESSURA DE 3 CM;  3 - OSB PARA CONTRAVENTAMENTO COM ESPESSURA DE 2,2 CM;  4 - TRAVESSA, 
SECÇÃO 25 CM X 10 CM;  5 - CHAPA DE ALUMÍNIO COM 3 MM DE ESPESSURA;  6 - CAIXILHO EM PVC COM 
VIDRO DUPLO;  7 -  PARAPEITO EM MADEIRA COM 3 CM DE ESPESSURA;  8 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ 
MINERAL COM ESPESSURA DE 25 CM;  9 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM XPS COM 10 CM DE ESPESSURA;  10 - 
BALIZAS DE CONSTRUÇÃO DO CASCO EM MADEIRA, SECÇÃO 10 CM X 15 CM;  11 - MEMBRANA DE AGLOM-
ERADO DE CORTIÇA PARA AMORTECIMENTO COM ESPESSURA DE 5 MM;  12 - GESSO CARTONADO 3 X 1,5 
CM DE ESPESSURA;  14 - SOALHO EM MADEIRA MACIÇA COM JUNTA MACHO-FÊMEA;  15 - REVESTIMENTO 
DO CASCO EM CHAPA DE COBRE;  16 - TRAVESSA DE UNIÃO ENTRE BALIZAS;  17 - ENCHIMENTO DO CASCO 
COM XPS;  18 - REVESTIMENTO EXTERIOR EM TABUADO DE MADEIRA COMESPESSURA DE 3 CM;  19 - OSB ES-
TRUTURAL COM 2,2 CM DE ESPESSURA;  20 - GESSO CARTONADO HIDRÓFOGO ESPESSURA DE 1,5 CM;  21 
- VIDRO DUPLO;  22 - PRUMO EM MADEIRA MACIÇA;  23 - VARÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA A GUARDA; 
24 - CABO DE AÇO INOXIDÁVEL COM 5 MM DE DIÂMETRO
AXONOMETRIA EXPLODIDA DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA
PORMENOR CONSTRUTIVO - CORTE E-E’ LONGITUDINAL
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PORMENOR CONSTRUTIVO - PLANTA
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1 - CAIXILHO DE PORTA DE BATENTE COM DUAS FOLHAS;  2 - FOLHA DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO;  3 - VIDRO TEMPERADO;  4 - CAIXILHO EM PVC;  5 - BALIZA - ESTRUTURA EM MADEIRA COM SECÇÃO DE 15 CM X 15CM;  6 - GARRA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CABO DE AÇO DE 60 MM DE DIÂMETRO;  7 - DOBRADIÇA DE ELEVAÇÃO E AJUSTE DA AL-
TURA DA GÔNDOLA;  8 - EIXO EM CABO DE AÇO PARA AJUSTE DA ALTURA DA GÔNDOLA;  9 - PLATAFORMA DE ANCORAGEM DA GÔNDOLA AO SISTEMA DE MONOCAMO - AÇO;  10 - COBERTURA EM MADEIRA, PRESA PELO INTERIOR, PARA ENSOMBRAMENTO COM ESPESSURA DE 3 CM;  11 - TRAVESSA DE UNIÃO ENTRE BALIZAS EM MADEIRA MACIÇA 
COM SECÇÃO DE 15 CM X 15 CM;  12 - BANCO INTERIOR EM MADEIRA COM ESPESSURA DE 3 CM;  13 - PAVIMENTO EM MADEIRA MACIÇA COM JUNTA MACHO-FÊMEA E 4 CM DE ESPESSURA;  14 - VIGOTA DE APOIO DO PAVIMENTO, SECÇÃO 5 CM X 10 CM;  15 - REVESTIMENTO EXTERIOR EM MADEIRA MACIÇA DE 3 CM DE ESPESSURA, PRESO PELO INTE-
RIOR PARA OBLITERAÇÃO DE ZONA TÉCNICA
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LEGENDA:
1 - CUMEEIRA, CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DOBRADA A FRIO, ESPESSURA DE 3 MM;  2 - TERÇA DE CUMEEIRA, LAMELADO COLADO DE MADEIRA, SECÇÃO 20 CM X 40 CM;  3 - TELHA DE MADEIRA (SHINGLE) DIMENSÕES 65 CM X 60 CM X 3 CM;  4 - ISOLAMENTO TÉRMICO XPS, ESPESSURA DE 10 CM;  5 - RIPA DE MADEIRA, SECÇÃO 5 CM X 4CM;  6 - 
TRAVESSA, SECÇÃO 25 CM X 10 CM;  7 - GESSO CARTONADO, ESPESSURA 1,5 CM;  8 - GESSO CARTONADO HIDRÓFOGO, ESPESSURA 1,5 CM;  9 - PAINEL DE OSB, ESPESSURA DE 2,2 CM;  10 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ MINERAL COM ESPESSURA DE 25 CM;  11 - PEDRA DE REVESTIMENTO, ESPESSURA DE 3 CM;  12 - VIGA EM LAMELADO COLADO DE 
MADEIRA, SECÇÃO DE 25 CM X 15 CM;  13 - PILAR EM MADEIRA MACIÇA, SECÇÃO 15 CM X 15 CM;  14 - FRECHAL, SECÇÃO 10 CM X 37 CM; 15 - VARA, SECÇÃO 25 CM X 15 CM;  16 - ESTACA DE MADEIRA MACIÇA, DIÂMETRO 20 CM;  17 - ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ MINERAL COM ESPESSURA DE 10 CM;  18 - SOALHO COMPOSTO POR BASE DE 
CONTRAPLACADO HIDRÓFOGO, JUNTA MACHO-FÊMEA, ESPESSURA 3 CM;  19 - AGLOMERADO DE CORTIÇA PARA AMORTECIMENTO, ESPESSURA DE 5MM;  20 - GESSO CARTONADO 3 PLACAS DE 1,5 CM DE ESPESSURA;  21 - RODAPÉ EM MADEIRA MACIÇA;  22 - VIGOTA DE MADEIRA, SECÇÃO 5 CM X 10 CM;  23 - SOALHO EM MADEIRA MACIÇA, JUNTA 
MACHO-FÊMEA, ESPESSURA DE 3 CM;  24 - ACABAMENTO A TINTA ACRÍLICA BRANCO MATE;  25 - ACABAMENTO A TINTA ACRÍLICA BRANCO ACETINADO;  26 - MONTANTE, SECÇÃO 5 CM X 10 CM;  27 - CANTONEIRA FURADA DE AÇO AO CARBONO COM ZINCAGEM GALVÂNICA, ESPESSURA DE 3 MM, ROTHOBLASS WBO 100;  28 - VERGA DE MADEIRA, 
SECÇÃO 5 CM X 10 CM;  29 - ADUELA DE MADEIRA, ESPESSURA 3 CM;  30 - REVESTIMENTO EXTERIOR EM TABUADO DE MADEIRA, EXPESSURA 2,2 CM;  31 - VARA DE ACABAMENTO;  32 - REVESTIMENTO EXTERIOR EM TABUADO DE MADEIRA, ESPESSURA 3 CM;  33 - FRECHAL, SECÇÃO 5 CM X 27 CM;  34 - GOTEIRA, CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DOBRADA A 
FRIO, ESPESSURA 3 MM;  35 - VIGA EM LAMELADO COLADO DE MADEIRA, SECÇÃO 10 CM X 25 CM;  36 - CAIXILHO EM PVC, PORTA DE BATENTE COM VIDRO DUPLO
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Reordenamento da Ilha - 2016
A - 53
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Anexo V
Maquetas da Apresentação Final
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Caderno de Esquiços em formato A3: Cartão Madeira gravado a laser
Maqueta de localização à escala 1:10000. Cartão Madeira sobre MDF
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Maqueta da Torre de Teleférico, escala 1: 50
Varetas de madeira
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Maqueta da Ponte da Ria, escala 1: 200
Contraplacado, Balsa e Acrílico
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Maqueta da Estação da Ilha, escala 1: 50
Ripas de Madeira
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Maqueta da Estação da Ilha, escala 1: 50
Ripas de Madeira
